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EDUCACION POPULAR Nota de la Alcaldía 
Política republicana rural Colonias escolares En el tren que tiene su llegada a 
Huesca a las 19'05 horas del día de 
hoy, regresaran a nuestra ciudad los 
alumnos de las escuelas naCionales 
que han formado la segunda Colonia 
escolar enviada a Santa E lena, en 
cuyo lugar h an pasado treinta días 
disfrutando del clima de altur3, 
Para el buen amigo Manolo Vallés, de Bandaliés. 
No nos sorprende cierta dp.sorienta-
ción que se observa en los campos 
republicanos al enj uiciar 'o enfoca r los 
proble~as que plantea el nuevo r~gi­
meno . 
Y, a nuestro j uicio, la solución es 
senciila . Basta para 'ello obrar con 
arreglo a los principios republicanos. 
Ahí donde se presenta un caso de 
confusionismo-que es siempre un 
caso de derrotismo republicano-de-
ben aplicarse las viejas normas 
nuestro idetlrio. 
de 
¿Qué normas son éstas? 
Avergüenza un poco que a tales alw 
turas tengamos que responder a tan 
elemental enunciado, pero es un he-
cho que los d irigentes republicanos 
no aci ~rtan siempre a señalar el norte 
, , 
precIso. 
República es «el gobierno de l pue-
" blo por el pueblo». República <;luiere 
decir igualdad ante la L~y, abolición 
del favor y privilegio, libertad para el 
bien común, fraternidad y tolerancia. 
, Siendo la Repúbli~ eI lgobierno d,d 
pueblo p Ol' el pueblo, bien claro está 
que son las clases populares-el esta-
. do lIano-'--las llamadas principa lmepw 
te a intervenir en la cosa públ ica. 
F elizmente, hásta en la Constitu-
clón se consigna que «España es una 
República de trabajadores de todas 
clases». La savia republicana se en-
cuentra en las masas obreras urbanas 
y campesinas, en los pequeños co-
merciantes y propietarios , en los em-
pleados modestos y en los talleres y 
fábricas cuyos patronojs no aspiran al 
título de explotadores. 
En ello se asienta la República, y, 
principalmente, para ellos legisl~ . .y de 
ahí aspira que surjan sus representan-
tes. 
, .. 
Conocido esto, tan machaconamen-
te expu'esto en todos los programas 
republicanos desde hace sesenta 
años, maravilla que llegada 1/\ nora 
del triunfo y actuación, surjan vacilaw 
ciones entre nuestros amigos llcerca 
de la forma de aplicar, la política re-
.publicana. 
* 
La historia del republicanismo alto-
aragonés es ejemplar. Siempre ' fué 
a nticaciquista y anticlerical. Las' ma-
sas que siguieron a nuestros propa-
gandistas f~eron obreros y campesi-
nos, anticlericales y anticaciquistas. 
Los- enemigos que 'siempre se opusie-
Ion a nuestras cruzadas, fueron los 
privilegi ados del favor ¡:>olítico y del 
poderío material. 
Nues tros votos en los pueblos eran 
los de aquellos valientes que se en-
frentaban con el señor dueño de vi-
das y hac ie,ndas, de los qu'e iban con-
tra el cacique. Generalmente, el cura 
.. 
. ' 
y el cacique eran aliados que hacían 
pesar su influencia , y sólo los hom-
bres de recia contextura espiritual e 
independencia fie ra, eran osados a 
seguir y practicar nuestros postulado,> 
republicanos. 
Hoy-amigo Vallés-observo con 
pena que ciertos amigos nuestros se 
dedican a la conquista del cacique en 
lugar de ir a la masa popular tan ne-
cesitada de nuestro aliento. Y aun se 
atreven a llamarse a sí mismos legíti-
mos intérpretes y poseedores de la 
vieja solera , republ icana altoarago-
nesa .. . 
¡La solera republicana del Alto Ara-
gón no es un nombre, ni una etique-
ta! Es esencialmente anticaciquista, 
arranca del pueblo b3jo y vibra dt! 
y mañana, 1.0 de 'Septiembre, en él 
tren correo de las 8 '33, marcha al 
Fuerte de Santa E lena (Biescas) la 
tercera Colonia escolar oscense, inte-
, grada por cuarenta y seis a lumnos. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento general y a fin de que el ve-
cindario pueda acudir a recibir y des-
,pedir a los niños que forman ambas 
Colonias. 
• 
Mañana regresa ,la Co-, 
lonia de la ' Prensa 
e ntusiasmo por los altos ideales de Como anunciábamos ayer, llegará 
libertad y justicia. mañana a medio día la Colonia de la 
No, no es cainino republicano ese Prensa, que desde e l día 7 del ac-
que conduce a la conquista de los vo- tual se halla en el Balneario de Pan-
tos a través, Gel cacique con todos los ticosa. 
vicios de la vieja política. Lealmente L f 'J ' d 1 
' ,l. os 6~ ¡ares pue en os.pe-r-ar a a 
1,~~~~:rt~:O~~e e;~:~:rr:~ g:~V~~/i~~1 ;;~ :1 ~~I:~.á la enrraJa de la . carretera de nuestros amigos que así obran con expresa renuncia de lo, que es alma 
del republicanismo. 
Bien está que lleguen a nuestro 
campo aqueIlós hombres que hayan 
sabido levantar su corazón hasta po-
nerlo al unísono de las ansias popula-
No se devuelven los originales ni 
se mantiene correspondencia acerca 
de ellos. 
res. Bien está que-tra.. las ,ablucio- alegría de ver a tus convecinos en po-
nes en el,Jordán purificador-los aco- sesión de tierras suficientes para vivir 
jamos cordialmente: pero no los colo- con indepel'1dentia del fruto de su tra-
quemos de nuevo en el pináculo, 'no bajo. Verás encauzadas y aprovecha-
les h.agamos entrega de las , palan~as das para ri ego las aguas que ahora 
directrices, no Jos dejemos otra vez - discurren estérilmente. / 
:dominando a sus convecinos. Os servirán funcion arios modelo~ 
La mejor prueba y demostración de de laboriosidad y competencia. El ni-
lealtad y republicanismo que pueden vel cultu'ral subirá prodigiosamente. 
darnos los antiguos mandarines que El cooperativismo suplirá al actuar in-
se adentran en nuestras filas , es su dividualismo antieconómico. Adverti-
inapetencia de mando, su voluntario ' rás más respeto a la3 leyes y a la mu-
ostracismo o su modesta colocación jer Y una ,mayor protección al niño y 
eh la retaguardia. al viejo . 
", Deben comprender que pasó la hora A cambio, de todo esto, tú no' halla-
de su influencia y que han caído ' en rás fácilm¡;nt e j ornaleros. Es más que 
desuso sus procedimientos. seguro que tu patrimoñio habrá sufri-
~hora:es el pueblo' quien elabora do mermas bajo la ley agraria o por 
leyes, y a ellos-como a todos-sólo causa de «Derecho Mayor», común o 
nos resta acatarlas. ' colectivo, Dejarás de ser el primer 
* 
Los que vivís en los pueblos-que-
rido Manolo-tenéis ante vosotros, 
ante vuestra concienc:iá, graves pro-
blemas }' responsabilidades. 
A tí no s,e te oculta que la Repúbli-
, ca no ha ee dar nada que suponga 
privilegio a las clases acomodadas. 
Tú eres un propietario al que se con-
sidera por tu posición social y al que 
se quiere y respeta personalmente. 
A tí sí que te dará la República . Te 
dará la satjsfacción de contemplar la 
muerte del analfab etismo. Tendrás la 
contribuyente de Bimdaliés, y te verás 
forzado a sumar tus iniciativas y tra-
bajo ,en provecho del bien general. .. 
Y, sin embargo, yo sé muy bien que 
tú no has de oponerte .a nada de esto, 
antes al contrario, contribuirás a que 
todo se produzca con normalidüd, He-
, I 
vándolo por cauces jurídicos' Y con la 
satisfacción y bien entendido que así 
ayudas- eficazmente a la implantación 
de la justicia social, meta de la Repú" 
blica . 
Con burgueses y caciques como tú, 
no habrá problema ... 
J. JAIme . 
Vida de relación 
De su veraneo por el Valle de ten~ 
regresó nuestro querido c0mpañero 
en la Prensa local y competentísimo 
funcionario de esta Dip,lItación, ,¡don 
Adolfo Aquilué . ' 
Bien venido. 
Hoy celebran la fiesta de sus días 
la bella y gentil señorita Ramona 
Arazo y el digno inspector del Timbre 
don Ramón Menac. 
Felicidades . 
*r 
_or ~""' ____ It>_ 
El hecho de publi car un artículo 
firmado, no significa solidaridad con 
su contenido. 
BANDO 
Llegan a este Gobierno civil noti -
cias que permiten creer en la posibi-
lidad de una hueiga revoluciona-ria 
próxima en la ciudad de Huesca. Inci- ' 
tan a esa huelga un pequeño g rupo 
de a darquistas residentes en la pobla-
ción. Se trata, pues, de unos cuantos 
individuos que intentan perturbar la 
vida de la ciudad con finesv que este 
~obierno desconntr.e, pel'O qUE' sin re-
I paro pueden considerarse ilicitos. 
Definida de esta ' suerte la huelga, 
todos los ciudadanos de · Huesca de-
ben estar séguros de que la Autoridad 
responsable vela por el libre ejercicio 
de sus derechos, pero exige al mismo 
tiempo, que los ciudadanos des'eosos 
de vivir bien no se confundan, en nin-
gún momento, con los enemigos sis-
temáticos de 'la sociedad. 
Los obreros que no quieran atender 
las órdenes del an arquismo serán am-
parados con toda eficacia; los que se-
cunden esa obra disolvente que tiene 
más de explotación inicua que de ten-
dencia doctrinal, serán castjgados con 
todo rigor. 
La Autoridad espera que l!ls obre-
ros de Huesca sean bastante reflexi-
vos para permanecer alejados de un 
camino que conduce invariablemente 
a la perdi~ión y par,a rechazar impo~ 
sic iones absurdes, que la Autoridad 
sabrá evitar, si se halla asistida de la 
opinIón pública. De todos modos, el 
cumplimiento del deber es un noble 
concepto que en este caso será un he-
cho absolutamente 'seguro. 
Huesca, 31 de Agosto de·1932.-El ' 
Gohernador civil, F. M. Ramírez. 
Al conocer el texto del Bando que 
antecede hemos suplicado una acla-
ración al dignísimo gOBernador civil, 
el cual nos ha dicho que no se trata-
ba de nada que tuviera carácter ofi-
ciaí, y sí de confidenci&s llegadas al 
" Gobierno civil con bastantes garan-
, tías de verosimilitud. 
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JORNADA DEPORTIVA 
Tras un partido entretenido sólo, el Huesca 
triunfa ampliamente de la selección 
____________________ .. ~. _____ ~== ____ ==.m_n., __ == ... 
Perugorría era ElI interior, pero jugó de delantero cen-
tro. - Borrás, 6arcé~ y Larroche, hicieron un brillante se-
gundó tiempo. 
En Villa !sabel 
¡ 
" I,..,i~> Huesca, 6; Selección 
,~~;~\de Zaragoza, 2 
, ', ':/ Por fin «salió» uno bueno; mejor 
A dicho, presenciable. Y lo hemos de 
;::.,..'<~ 
decir, aun a costa de sacrificar nues-
tra bien probada imparcialidad. Por-
que alguno va a observar que-¡qué 
casualidad!-nos extendemos más y 
más cuando el C. D. Huesca gana los 
encuentros. Pese a que el Huesca 
venció al Badalona (?) y nuestro ca· 
mentario fué entonces bien reducido , 
porque el partido no lo merecía ma-
• yor. ¡Qüé partido aquél! Si el del do-
mingo llega a ser igual, seda cosa de 
cerrar Villa IsaBel a los ocho días de 
su reapertura . .. 
No nos divertimos mucho con el 
match que jugaron los azul grana y los 
zaragozanos, ni mucho menos nos 
entusiasmamos. Momentos hubo en 
que ni siquiera nos acordábamos de 
que en Villa Isabel estábamos presen-
cianea un partido de fútbol, y mo-
mentos hubo en que el juego, sin ser 
aburrido, era sucio y pésimo, ocasio-
nando no la pesadez, sino el disgusto 
en el público. .. 
el partido, sin salir casi de su puerta, 
y por dos a cero. 
Pero no es eso fenómeno, desde el 
momento en que claramente se apre-
ciaba que el Huesca perdía partidos, 
así, po~ la nulidad de sus delanteros. 
Había un justificante. E l fenómeno 
verdad es que el Huesca, en un solo 
encuentro, haya cambiado de táctica 
por completo . Llevar un partido bien, 
y hasta, si' se quiere, dominando lige-
ramente. dar la sensación de que va a 
terminar el encuentro con un ,resulta-
do «de justesse» y... vencer por cua~ 
tro goals de diferencia. El cambio es 
magnífico. Yo prefiero eso, un match 
competido y una victoria franca, a un 
encuentro en que se juegue con el ad-
versario y después se empata con él. 
Yeso hizo el Huesca, lo primero. 
Ninguno pudo imaginarse que, seis se-
rían los tantos que marcaría su delan-
tero, 'si bien en el segundo tiempo do-
minó insistentemente pero sin embo-
tellar nunca . 
* 
fuera no podría extrañarnos semejan ~ 
te diferencia y el fenómeno tendría 
su explicac 'ón. 
Perrugorna y Garcés, Garcés y Pe-
rugorría " destacaron enormemente 
por el dribling y por la oportunidad. 
Pero ni a uno ni a otro todavía pode-
mos ni debemos atribuír todos los mé-
ritos que una victoria como la del do-
mingo lleva consigo., 
* El C. D. Huesca alineó un once de 
empuje. Véase, si no; Ibarz, Valeta y 
Larroche; Laborda, Borrás y Primo; 
Gimeno, Garcés, Ezquerra, Perugo-
rría y Campos. Hubo varios fallo:; y 
con sus mediocres actuaciones dieron 
un rotundo mentís a quienes creían-
les en forma ya, Pablo Ibarz en la 
puerta inseguro y lento en las juga-
das, Valeta en la zaga, y Ezquerra y 
Campos en la delantera. 
Ibarz no fué el del día del Osasuna; 
hubo dos veces en que casi . por su 
culpa el equipo de Zaragoza se apun-
ta dos tantos. En una de ellas un tiro 
Llamar fenómeno a la diferencia esa de Arilla pasó rozan/do el poste, cuan-
que existe entre las dos formas de 10- do el meta azul-grana hallábase t:ran~ 
grar una victoria es, desde luego, qui- quilamente y confiado en su vista , y 
tar mérito:; a Garcés y a Perugorría, en la otra un centro raso dejó , a dos 
si es que e sos méritos hay que con- pasos del balón, que éste fuera rema-
cedérselos. ta.do sin que entrara en la puerta por-
ga pronto partidos oficiales, habrá de 
buscar otro para entonces; Ezquerra, 
quizás ... 
Y, sobre todo, un ala izquierda. In-
terior y extremo, y con ellos encon-
trados y todos , bien entrenados, el 
H' xesca podrá hacer algo, y desde 
luego vencer a · los enemigos de su 
categoría de ia región. 
* La Selección; ya podemos imagi-
narnos; sin coh~si ón. Y gracias a que 
Orcástegui y Castelló bregaron con 
mucho ~cierto y a que Arilla con 
ellos se entendió . Comenzó jugando 
con una rapidez eno,me el once zara-
gozano, pero se agotó pronto . De los 
once ninguno demostró ser cosa ex-
traordinaria. OrcástegtIÍ, ya hemos 
dicho ... A Valero. Fraguas , Laínez 
(que de extremo izquierda no vale na-
da) y Casado, no los conoce nadie. A 
" 'j , 
Pero aun tuv;rnos suerte. El partido 
tuvo de todo, y al lado de esos mo-
mentos ~n que el calor lo sentían los 
jugadores hasta el punto de no correr 
¿Es que verdaderamente fueron los que Valeta intervino oportunamente. 
interiores del Huesca quienes forjaron lbarz estuvo inseguro siempre, quizás 
. Arilla tampoco. Menos, casi; sólo un 
shot mandó en todo el partido. En 
fin, que la~ «pruebas» , no dieron re-
sultado, y el Huesca con nadie puede 
quedarse. Porque han de saber todos 
que con el partido ib~n varias prue-
bas de jugadores , pero todos sabéis 
cómo jugaron todos o casi todos. Só-:-
lo aceptablemente. Se agotaron en 
seguida, y aunque lucharo-n con inte-
rés hasta el finel y se defendieron co-
.' .... 
,\ ' . ~ 
t · " 
- porl58lones que- pasar'iltlá a-01iffierros 
de sus piés, hubo instante en que la 
calidad y el coraje se imponían, ha-
ciéndonos olvidar el' car/:Í.cter amisto-
so del match . .El público a veces ' lo 
pasó bien del todo, ya viendo los es-
tupendísimos despejes que ero la se-
gunda parte lucía Larroche, ya los no 
men,os estupe~dos tantos que en el 
mismo tiempo marcaba el C. D. Hues-
ca, que sin asediar demasiado, sin 
embotellar a la Selección, consiguió 
seis goals , ¡seis! 
*, 
Es lo que más nos ha interesa-
do del match del domingo. El fenó-
meno , ese, porque fenómel\o habrá 
que llamarlo,. 
Al Huesca hemos visto a veces ,ser 
el amo absoluto del campo en un en- ' 
cuentro, e incluso he~os visto a su 
zaga confiadísima, en el centro del 
campo, despejar con facilidad, a sus 
medios servir papmdo el balón y to-
do, y a sus delanteros . .. correr, vol-
verse locos buscando la pelota, sin 
entrar al remate, revolverse hacia 
atrás pasar.tontamente al medio cen-
tro. Pero así, continuamente; los no~ 
venta mínutos. AL Huesc;a dueño dél 
match, dando la impresión de que no 
va a perder, haciéndose aplaudir. casi 
siempre, p~)f los centros de sus extre-
ll'0s,-los servicios de sus medios alas, 
los despejes tranquilizadores de sus 
zagueros ... Pero, al Huesca hemos 
visto ganar dificilísimamente encuen-
tros de esos, hemos visto que los em:' 
pataba, y ... ¡':lasta perderlos lo hemos · 
visto al Huesca en esas condiciones! 
No hay más que recordar un Huesca-
Aragón de hace dos temporadas, en 
que los zaragozanos se hicieron con 
.. 
atf"'e'Spténdia triúnftr? -NClI il'amo~ a" -p "l')1el'Vrosisll'.0 ... _inj !';tificado. . 
decir que sÍ, ,pero tampoco diremos ' Valeta, resultó lesionado de consi-
que no. Y únicamente haremos notar deracióll, jugó medianqmente, y suer-
que Garcés es imprescindible en el te <.tel Huesca que a la pésima labor 
¡¡¡taque oscense, que fué quien hizo de uno de sus defensas se uniera la 
jugar un pOC0 a Gimeno-desentrena- excelentísima del. otro en una de· sus 
dísimo pero con el mismo toque de tardes mejores. Larroche' despejó con 
balón insuI1erable-cosa que no 10- facilidad y además fuerte, como nun-
graron los interiores que en pasados ca, le habíamos visto, en el segundo 
partidos hicieron de tal, y que Garcés tiempo. 
es el interior derecha del Huesca, si Desde luego la labor de la zaga 'en 
bien no una figura de él. conjunto en la primera parte dejó bas- I 
Comenzó jugando a gran tren, y tante que desear. 
Cas,telló y Fraguas a duras penas po- Los 'medios 'azul-grana formaron la 
dían con él. Garcés se: agotó pronto, línea más completa del partido del 
pero en la segunda parte reapareció domingo. Primo no fué eil' de otros 
brillando, siendo el alma indiscutible días, pero j ugó'bien. Borrás va entran~ 
de la delantera azulgrana. do otra vez, y mejoró en mucho la 
Perugorría fué el rematador, pero actuación de otros días, I\sí como La-
fué en todo momento un interior me- borda. 
diano. Si .el remate de Perugorría hu- ,La delantera ya sabemos; Ezquerra 
biera estado en el centro del campo, desentrenado una barbaridad. Por él, 
y a su lado en la izquierda llega a es- el Huesca hubiera perdido el partido 
tar Naveira, por ejemplo" la S,elecciónpor 2 a 1, puestO' que el veterano ju-
~e va a Zaragoza con una docena de gador fué quien empujó magistralmen-
goals. Perugorría es delantero centro, te la. pelota, favoreciendo as(el tanto 
y colocado de i,nterior es delantero de Perugorría en el segundo tiempo 
centro igual, o sea· que el equipo cuen- logrado de cabeza. Campos no pudo 
ta con mucha batería, pero carece de hacer más; de medio ala se defiende 
sostén y de gente que sirva a aquélla. y hasta juega con acierto, pero en la 
Campos mismo, pese a que de por si delantera no hará nunca nada. No co-
no es extremo, estuvo infamante, peor rre bien y centra peor. 
de lo que con otro interior hubiera Gimeno no es el de la temporada 
estado, pu~sto que el de Darango bus- anteriór. Su pase adelantado con que 
caba el centro y sú extremo había de burllir al medio, no le sale ya. Ha 
,esperar los pases de su medio, largos perdido la rapidez, aun cuando su 
y escasos. centro es tan templado y preciso c'o-
En , fin, que gracias al juego que roO antes. Desentrenamiento también. 
Garcés creó y al remate y oportuni- , Buen cuadro puede formarse. Este-
da d de Perugorría , el Huesca venció ban a la puerta; Perugorría al centro 
con claridad. Lo que no podemos ,del ataque; Valeta si no mejora de su 
asegurar es si por ellos también fué lesión y no sube de forina habrá de 
que el Huesca ganara el partido por esp~rar a encontrarla otra vez; es de-
c,uatro tantos de ventaja, pues si as í fensa y bueno, pero si el Huesca jue-
mo mejor pudieron, con entusiasmo 
grande, nada pudieron hacer. Un tan-
to lo lograron por culpa del meta lo-
cal, insulsamente. 
Se alinearon: X; Valero (Zaragoza ' y 
ahora Arenas) y Fraguas (Escoriaza); 
Castellot y Orcástegui (Z~ragoza y' 
ahóra Aren5l-s) y Casado (Patria y aho· 
ra Español; Zapatero (Athléiíc), Er-
nesto (Jm;entud), Jordan (Amistad), 
Arilla ' (Aragón) y Laínez (Carde E.). 
*, 
A los 15 minutos Jordán logró el 
primero de la tarde, empatando pron-
to el Huesca al centrar Garcés, y no 
vien9,o el portero por el sol el balón. 
Los locales deshicieron el empate a , 
los tres segundos, pues Eulogio cen,.· 
traba y Perugorría remataba impara~ . 
blemerite. 
I El pro;:>io Gimeno 'centraba otra vez . 
fuerte, llegando la pelota al meta, al , 
que se le escapaba dentro de la red. 
Así terminó la. primera parte, con tres , 
a uno a favor del Huesca, comenzan,. 
do la segunda' con un shot cruzado de · 
Gimeno-otra vez-que iba directa--
mente a la .. ed. La. selección conse-
guía el segundo al centrar ~asi desde · 
kik Zapatero, entrando incomprensi-
blemente la pelota en el marco deL : 
Hu~sca sin que Ibarz viera nada de , 
eso... ' 
Laborda tiró u.n balón alto, que re-
mató Ezquerra hacia el marco de la . 
selecqión, y Perugorría, burlando la 
salida del portero contrario, lograba 
el quinto magníficamente. El sexto lo · 
lograba Garcés de cabeza, en forma 
espectacu,lar. 
A los pocos minutos terminaba el 
partido, con el resultado de seis a dos. 
a favor del Huesca. 
I 
EL PUEB LO 
Carta de Nueva York Suicidio de un famo-
so magistrado ORO y 
Los sin tra bajo siguen form ando 
legión en el país qu'e en algún 
tiemp o tuvo la. prepon derancj a del 
or o como un o de sus más excelsos 
atributos de n aci ón civilizada. Jun 
to a estas multitudes hambieiJ,tas, 
marchan los excombatientes de la 
gran guerr a a quien es el Gobier-
no neoyorquino no puede · pagar 
los bonos que les estipuló como 
premio a sus mutilaciones . 
Triste y doloroso es el espec-
táculo. Como las bander as desga-
rradas en los campos de luch a, 
van estas multitudes caminando 
por las calles del imperio del oro, 
mostr ando sus desgarraquras y r e-
flej ando en los rostros, cétrinos 
por el hambre, el gesto agrio . y 
rencoroso de .sus p eticion es h en -
chidas de r azón humana. 
La guerra de ayer , con, sus gran 
des crueldades, con sus descentra-
mientos civilizadores , fué sin d uda 
más piadosa que esta nueva ' gue-
rra del hambre 'que se sostien e en, 
casi todos los países sin el vislum- ' 
br e de un armisticio. Los hombres 
de buen a voluntad, los promulga-
dores de una paz e lerna entre los 
hom bres, contraen sus esper an zas 
ante la r eali.dad innegable df/1 mo-
m ento. N o h ay r emedio. Los pue-
blos qú e algún día encontraron 
dispuestos miles de brazos para 
empufiar un 'fusil, no son capaces 
hoy de dar a esos brazos otro 
d estin o que el de ej ecutores. 
N orteamérica, p or sus condicio-
nes y su hegemonía an te la his to-
ia_ de las finanzas, es q uizás de 
"~""""--;t:"':'o:--:das las n aciones, la que más tie-
ne que condoler se de su incap aci-
',dad pára r esolver el problema del I 
paro. El castigo es dem asiado 
cruel. Los reyes de las industrias, . 
los que pasearon en otros tiempos I 
sus lu jos y sus r osadas. bagate-
l as por todo el mundo, se r e traen 
hoy a ser. partícipes en el reme-
,dío . ¡, Es qu e n o tien en medios pa-
ta conseguirlo? 11 0 lo cr eemos. Es 
sin cer anlC'nle q ue siguen siendo 
~goístas de su diner o, y hoy lo 
guar dan con la misma fe que en 
otros tiempos lo lucier on . ' 
Unicamente el Gobierno puede 
instigar a, esos am asadores de oro 
a desprenderse de algo en benefi-
-CÍo de los demás. P ero el 'Gobier-
no n orteamerican o es p or esencia 
y tradición un capitalista más . Y 
n a turalm enLe siente la a bsten ción 
de sus capitales lo mismo que 
cu alq uier r ey del petróleo. 
No h ay que confiarse sin ~m­
bar go. Esas legiones de hambre 
que pululan llen as de miseria y 
de rencor ROl' las calles n eoy orqui 
nas, lo h acen todavía envu eltas en 
el silenci ó de la resign ación, per o 
no transcu r rir á mucho tiempo en 
que sus actitlldes cambien y exi-
j an sus poqeres lo que sus pode-
r es están obligados a darles sin mi 
r ar los m edios que han de poner 
en pr áctica para conseguirlo. 
E l capital no exis te hoy com o 
,gar antía de rem edios. Día llegará 
en que acaso pida a quien es hoy 
l e r eclam an. Nueva York con ' sus 
,enormes r ascacielos y sus esca-
parates de pu eblo p rivilegiado por 
la fortun a siente hoy en lo m ás 
Escabeche de bonito en barril, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santamar~a 
hond9 de sus entraí}as la culpa de 
sus dilapidaciones. Arrepentirse a 
tiempo es ley de equidad. N orte-
américa tiene p oco 'sentimentalis-
mo para despertar a tiemPo ante 
el panorama sombrio qu e parece 
encubrirla. Y sino lo hace ¿qué 
puede pasar? El oro dice qu e n a-
da y ' el hambr e opina lo ~ontra­
rio. Es difícil predecir quién tie-
ne la ' razón. Pero que la razón se 
'im pondrá por endrria de todo es 
indud§lblt:< . Serena o violentamente. 
A. Fernández Valdés~ 
BERLIN.-Se ha suicidado el ma-
gistrado seño·r . Wiber; que presidió 
los debates a consecuencia del falle" 
cimiento de ochenta niños, a los que, 
en Ludbegk, se aplicó ~ac~na antitu" 
berculosa en malas condiciQnes. 
El magistrado padecía una aguda 
enfermedad nerviosa . 
La Dirección no adquiere <;ompro-
miso de pu blicar I?lás que los traba-
jos solicitados. , 
De los artículos que aparezcan en 
este diario , responden sus autores. 
Comisión permanente de festejos de Zaragoza 
(Conclusión) 
12. La actuación de las Ban--
das se verificará por el /orden que 
resulte del sorteo que se hará a 
este efecto, al que podrán concu-
rrir y presenciar los r epresentan-
tes o delegados de aquéllas; el día 
an terior al del concurso. 
13. Todas las Bandas deberán 
e~1contrarse en Zaragoza el día 16 
de Octubre antes de las nueve ho-
r as, y solamente se les podrá obli-
gar a permanecer hasta termin.ar 
el concurso. 
14. L as Bandas que se presen -
ten deberán h acerlo con los estan -
9-urtes, uniformes, distintivos, etc., 
de q u e dispongan y les sean pro-
pios . ' 
15 . . L os Director es de las Ban-
das podrán modificar la instrunlen 
iación de la obra impu.esta; adap-
tándola a los elementos de que 
dispongan. • 
16. Durante la ejecución de J a 
obra impuesta, ninguna Banda, po 
drá, antes de su actuación, estar 
presente ni oir a la ejecutante, pa-
ra lo cual permanecerá en el' lo-
cal o sitio que \se le designe h as-
ta que sea llamad a. 
17. ,La ' Banda que no acuda 
al llam amiento, según el orden 
que resulte en el sorteo ver ificado , 
per der á todo derecho. 
18. Los premios que se otor-
gan en este concur so son los 'si-
gúientes : 
Primer pre'mio, 2.000 pesetas . 
Segun do premio, 1.000 pesetas . 
Tercer pr emio, 750 peseta~ . 
Cuarto premio, 500 pesetas 
Quinto premio, 250 pesetas. 
Independientemente de los pre-
mios, se abonará a cada Banda 
que' tome parte en el concurso la 
cantidad de «doscientas cincuenta 
pes~tas » para ayuda de gastos .' 
1'9 . . E l .punto de partida de las 
, 
Bandas concursantes par a dirigir-
se al sitio en que se celebre el 
concurso, lo designará la Comi-
sión , debiendo ir formadas, tocan-
do un pasodoble a la hor a y con 
el itinerar io que a cada una se 
le sefiale. 
20. El fallo del J u rado será 
inapelable haciéndose público des-
pués de terminado el concurso y 
bajo ningún concep to podrá decla-
r ar desierto ninguno de los pre-
mios ' sellalados ; si bien la Comi-
sión se r eserva el derecho de sus-
pender el concurso caso de que 
el núm ero de Bandas' que concu-
r ran sea: igual o inferior al de los 
premios. En este último caso la 
Comisión, con tres días por lo 
m en os de antelaci.ón, comunicará 
a las Bandas la anulación del con-
clirsu siempre qu e le fuere posi-
ble. 
21. El importe de los premios 
se en tregará después de hacerse 
públi co el fallo del J urado. 
22. Nillguna Banda de la loca-
lidad podrá tom ar parte en el con 
curso. 
23. N o se admitirá ninguna re 
clam ación una vez comenzado el 
concurso n i p osteriormente, y las 
qu e se formulen antes se harán, 
precisamente por escrito, a la Co-
misión de Festejos. 
24. Cualquier incidencia q u, e 
pudier a su rgir eh h interpreta-
ción de es tas bases durante el con 
cu r so, será r esu elta p or el Jura-
do y bajo ningún concep to se po-
dr á apelar n i r eclamar de su de-
termin ación. 
25. La Comisión de Festejos 
podrá modificar estas bases comu-
nicán dolo seguidamente a las Ban- ' 
das inscritas o a su r1epresentante 
en Zaragoza. 
La Comisión. 
Zaragoza, Agosto 1932. 
Teatro ODEON Emprese SAGB Teléfono núm. 2 
HOY, MIÉRCOLES, 31 
GRAN ACONTECIMIENTO DE ARTE , . 
Reaparición de la O· O y 'E S e ,A eximia estrella de , 
b ail e inimitable 
en sus gran~es creaciones; y 
ASCENSIÓN PASTOR Célebre cantante de c ant os de ' España 
Completará el programa la comedia sentimental de Bill Boy, 
EL CADETE DEL AMOR 
en.l a que se demuestra .qu.e el amor puede ser ciego, pero no tonto 
. -, ~ -, : .. ~ , Pág. S ' 
Carta de Londres 
El desnudismo, la 
móral y el maillot 
Aires físicos de la Colombia britá· 
nita nos han l~echo enrojecer de ru· 
boro Hablamos de aires fís icos; porque 
se trata de una modalidad de la esté-: 
tica desnudista . Todavía para las co--
lonias británicas existe un concepto 
de la moral que cabe perfectamente 
dentro de un maillot. 
Lo que en España se llama cubrir 
las vergüenzas, en las c~lonias brh á . 
nicas, por lo que se ve, ,empieza a 
constituír una vergüenza física. Se 
trata de ampliar la moral más allá del 
maillot, porque en realidad no se con· 
cibe que un metro de tela sea oastan· 
te par-a gUl}rdar un sistema moral de 
muchos siglos. 
La noticia concisa que procede de 
Canora (Saskatchewam) , dice que 
quince individuos pertenecientes a: la 
secta de los «Doukhobors»~ entre 
ellos tres mujeres han sido condena· 
dos a diversas penas de prisión por 
haber celebrado una manifestación de. 
carácter desnudista. 
Nos falta saber el traje empleado 
por los manifestantes, aunque sospe· 
chamos que habiendo sido reducidos 
a prisión el traje se circunscribiera a 
uno de Adán y a otro de Eva, según 
fuese, mujeres o hDmbres, pero sin 
hoja ' de parra, y esto precisamente es 
lo más extraordinariamente grave;, 
mientras el mundo s~ obstine en no 
dar más importancia a otras partes del 
cúerpo que se le da a la nariz, pongo 
por fábrica mucosa al descubierto. 
Pero pasa con el desnudismo lo 
. mismo que pasa con la educación 
en proferir ciertos nombres. En visita 
no es de buen tono llamar' a muchas 
cosas como se llaman ni en el terreno 
. de la moral es igual para las gentes 
enseñar la nariz que enseñar, pongo 
por caso. la cavidad torácica qe una 
vedette cualquiera. 
Es el caso que- es la primera vez 
que en Saskatchwan se celebra una de 
estas manifestaciones desnudista s tan 
frecuentes sin embargo en Colombia 
británica. 
Hemos de suponer que los pacíficos ' 
ciudadanos de Saskatchvan se eucuen~ 
tren vel1daderame:lte afligidos en su 
concepto moral del cuerpo humano al 
hab~r existido una eocena de compa-
triotas Cqpaces de prescindir del mai:" 
llot, en estos tiempos en que el mai-
llot constituye algo así como un peplo 
de la moral actuante . 
Nuestros pudores de cronistas lon-
dinenses se ruborizan ante esta clase 
de noticias y cubren con el maillot 
del pensamiento las desnudas ideas. 
que nos florecen y que no nos atreve -
mos a mostrar por temor a la pen.a 
c()rreccional que pueda imponemos el 
buen gusto de nuestros lectores de 
España. 
Alf,·edo Guzmendia. 
La brevedad y la concisión debe 
ser norm a de nuestros colaborado-
Jes. 
Jamón limpio, sugeri~r, 
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Informaciones de Madrid y prbvinci~s 
l~rroux no ha recibido ninguna contestación de 'Bergamín I Madrid ha aco rdado rendir un home · 
/ naje al regimi~I,1to ,:lúmero 1 que mar-
¿Va ,aser nombrado, el señor 
:Calviño Alto Comisario de 
España' en Marruecos? 
El jefe :d~1 Gobierno, en tono humorís~ico, ha contestado a los periodistas 
que "por ahora no había nada de 'eso". - Se asegura, sin que haya sido . ' 
confirmado ni desmentido oficialmente, que ha salido para Cádiz la pri-
mera expedición de deportados. - Ha sido aprobado por el Consejo de mi-
nistros un proyecto reorganizando el Cuerpo Diplomático. 
. Separados definitivamente del Ejército 
Separados del Ejército , 
MADRID, 30.-La «Gaceta» publi-
ca un , decreto separando definitiva-
mente del Ejército a los gene,rales Ba-
rr~a, Manso de Zúñiga y Garcia de la 
Herranz y al teniente coronel Infante. 
• Pl!blica otro de Hacienda separando 
de agente de Bolsa ~e Barcelona a 
don Justo Sanjurjo; 
Consejo de ministros 
bernador general de las Vascongadas, 
va a ser nombrado Alto Comisario de 
España ,en Marruecos . 
El Jefe del Gobierno, en tono hu-
morístico, ha contestado: 
-Por ahoré\ no hay ,nada de 'eso . . 
Homenaje a un, r~girriie nto 
La Juventud Radical-50cia lista de 
, -
chó a Sevilla ' para, redücir ' a los 
sublevados. 
La insÍ!'ucción de ün sUll1ario 
El s~ñor Iglesias Portal,juezinstruc-
tor de!. sumario por los sucesos de 
Madrid, ha conti'nuado trabaj!indo con 
,actividad. " ' , 
El número de proc,~sados y deteni-
dos 'a sciende a 116. ' , '_ 
Hoy,han sido puestos en, libertad 
por orden del juez los señbres Luca 
de T~na y Maeztu. El señor Luca de 
Tena ha sido nuevam'ente detenido 
por orden de la Dirección general de 
Seguridad . 
Dice' el señor Lerroux 
El señor Lerroux, al llegar a los pa-
sillos del Congreso, le , h.an rodeado 
los periodistas preguntá~dole si ' había 
recibido alguna contestación del se-
ñor Bergamín. 
-No, hasta ahora n o he recibido 
nada, y, como habrán visto ustedes, 
mis manifestaciones eran apretadas. 
~ J 
A las once y cuarto se han reuni'do 
en Guerra los ministros en Consejo. 
r Las sesiones parlamentarias 
El de Marina ha dicho que llevaba 
un decreto separando definitivamente 
del servicio al comandante de Marina 
de Sevilla, don Francisco Calvo Pino. 
A las 2'40 ha terminado la reunión 
ministérial:--
El ministro de Estado, d la salida ha 
dicho que había dado cue~ta de un 
proyecto de ley reorganizando el ' 
Cuerpo diplomático. 
El de Trabajo, por no haberle lle-
gado el turno, no ha podido dar cuen-
ta de \1n p'royecto sobre el trabajo de 
los extranjeros en España. 
El señor Casares Quiroga ha dicho 
que aun cu-ando continúa por ahora la 
suspei1sión de los periódicos, para no 
causar daños 11 los obreros se ha auto-
rizado a los talleres para que puedan 
• trabajar. 
La nota oficiosa dice así: 
Gobe'rnadón.- Nombrando gober-
nador civil de Sevilla a don Luis Peñ~ 
Novo, que desempeñaba igual cargo 
er, Cáceres. , 
Nombrando director general de T ee 
lecomunicaciones a don Miguel Sas-
tre. 
El resto de lá nota carece de inte-
rés. 
El viaje del Presidente de la 
RepúbIic~ , 
Mañana marchará a Priego, su 
pueblo natal, el Jefe del Estado. Pa-
, sará unos días y visitará CórdobB. 
Telegrama de felicitación 
El Jefe del Estado h a recibido un 
cable del ex presidente argentino Al-
vear, f~licitándole y haciendo votos 
por la prosperidad de Es paña y de la 
República . 
I I .[ .l.l 2. !~c1 
Un rumor que, va tom ando 
cuerpo 
Los periodistas, ~l ser recibidos por 
el señ or Azaña, le han preguntado si 
era cierto que el señor Calviño, (Jo-
Ir, 
Haco'ntinuado' él de·ba,te 
$obr.e -eJ . proy-ecto_""-~~ ' 
Reforma Agraria . 
Ha sidoextraordlnaria\ la desanimación en la Cámara. - Quedan' aprobados 
varios di'ctámenes y se toman en consideración algunas pro,posiciones de. 
ley., - la construcción de barcos en Bilbao y en Levante. 
La construcción del Pantano de Alaréón 
A las cuatro y cinco minutos de la 
tarde se abre la sesión. La desanima-
ción en la Cámara es muy grande. 
Se apruebÍín vários proyectos de 
ley. 
El señor ZUGAZAGOITIA pide la 
' exención de derechos de Timbre y 
reales a la Ciudad ,UniversItaria. 
El ministro de MARINA contestan-
do a v3rios diputados, dice que la 
Trai1smediterránea ha · comunicado al 
Gobierno que además de los dos bar-
cos que el Estado construirá en Bíl-
bao, la Compañía, por su cuenta, 
construirá otros dos en los arsenales 
de Levante. 
Los diputados de Vizcaya y Valen-
cia se muestran satisfechos y retiran 
sus proposiciones respectivas . . '
Se aprL.eba definitivamente el dic-
tamen de la Comisión de Instrucción 
Pública sobr.e construcción de escue-
las. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS, 
contestando al señor Hidalgo hace 
historia del Pantano de Alarcón y dice 
que con esas obr\:ls no se defiende in-
tereses particulares como ha dicho el 
diputado, y mucho menos de ' empre-
sa. 
Fábrica de hielo 
Casa Santamarfa 
No cree qu~ las empresas, por po-
derosas que sean, puedan atraer el 
ahorro español corno Estado. 
Rectiiican los señores HIDALGO y 
ministro de OBRAS PUBLICAS. 
El señor SANTA CRUZ defiende 
un voto abundando 'en las manifesta-
ciones hechas por el señor Hidalgo. 
Este retira' 'su voto. ' ' 
Se re~n\,l~a ~.l deb,ate sobre el ,pro';r 
,yecto de Reforma Agraria. 
El señor FECED, de la Comisión, 
lee la nueva redacción de la Base 1 oa. 
El señor LAMANIB DE CLAIRAC 
defiende una enmienda, que es dese-
cha!'Ia pór 120' votos éontra 10. 
Se aprueba la Base 10.a y la 9.a , cu-
ya votaaión se ap}azó. 
Sin discusión quedan aprobadas las 
Bases 13.a , 14.8 y 15. 
Se presentan y retiran varios votos 
a ,la Base 16, uno de ellos, del señor 
Torres Campañ a. Queda aprobada. 
< 
, Con ligera discusión se aprueba la 
Base 17 y se levanta la sesión a las 
ocho y media, después de haber anun" 
ciado el presidente de ,la Cámara que 
la sesión nocturna comenzaría a las 
diez y media. 
Jamones y embutidos 
Casa Santamaria 
. Ha confirmado que en uno d e los 
, plimeros días de Septiembre marcha-
rá a Cataluña, en donde tomará parte 
en diversos a'ctos políticos. 
Respecto a la fórmula económica 
del Estatuto catalán , ha dicho que la 
últ ima le parece aceptable, plles no 
podía concederse la autonomía a Ca-
taluña sin darle medios económicos 
para su desenvolvimiento . 
La reaparición de los periódicos 
, En los pasillos del Congreso han 
sostenido una breve conversa,ción e r 
señor Azañ.a. y el diputad'o radica l 
don Basilio Alvarez. 
El jefe del Gobierno le ha dicho 
que había leído su proposición pi -
diendo la reaparición de los periódi-
cos s'uspendidos y que ya ~e hab;a 
autorizado la apertura de talleres para 
que los obreros no pierdan el Jornal. 
-Poco a poco, ha terminado di-
ciendo Azaña, se irá arreg lando. 
Manifestaciones del señor Giral 
El ministro de Marina hJ dado a los 
periodistas referencias de lo tratado 
en el Consejo de esta mañana. 
Ha dicho que había sido" aprobado 
él proyecto presentado por: ~l minis-
tro de Estado reorganizando el Cuer-
po diplomático y que se había autori-
,zado al 'señor Zulueta para la presen-
tación de aquél a las Cortes~ 
Respecto a las deportaciones ha di-
cho que en el «España número 5» se 
habían habilitado 166 literas. -
H~ desmentido que Vilta Cisneros 
fuera tierra insana, pues sólo falta 
agua y ésta será llevada de los algi" 
. bes próximos. 
'Un crimen 
Comunican de Ecija que un comi- , 
sionista deOsuna llamádo Emilio Fer-
, \ . 
'nández, disparó un tiro contra Fer-
I nando Benítez, por antig'uos resenti-mientos, matándolo. 
I ¿Han salido ya deportados con rumbo a Cádiz? 
1" , Co~ insistencia circula por Madrid 
I 
el rumor de que ha salido con direc-
ción a Cádiz la primera e~pediciól\ 
de deportados, como complIcados e n 
los pasados Sl,lcesos. 
Aun cuando la noticia no ha sido 
confirmada oficialmente, en Madrid 
se da como segura esta salida. 
Se emborracha, da gtitos subver-
sivos y seresisíe a los guardias 
Por hallarse embriagado Pedro Cid, 
de treinta y dos años de edad, armó 
un formidable alboroto y profi rió gri-
19s en contra del régimen. 
Luego hizo a los guardias que pre-
tendían d,etenerle una gran resisten~ 
cia y finalmente pudo ser dominado y 
conducido a la Cárcel. 
Un eclipse que no será visto 
en Europa' 
) , 
- Hoy miércoles a las diecisiete y cin" 
cuenta y cuatro minutos, comenzará 
un eclipse (otal de sol, que tan sólo 
'será visible en los Estados Unidos y 
en la región polar del Norte. 
El máximo del eclipse tendrá lugar 
ft las veinte horas y tres minutos, y 
terminará a las veintidós horas y veinti-
I dós minutos. 
/ 
EL PU EBL O 
' Información de provincias 
,,1 
:Numerosos, militares de Se-
vil'la han sido ' proc'esados 
" . 
:por el juez señor ' Camarero . 
:Se sigue asegurando que el general Barrera se encuentra en Barcelona. 
,Hoy ha practicado la policía ochenta y ti neo registros domíciliarios, c9n 
resultado negativo. - También en Bilbao se da como seguro el nombra-
miento del gobernador señor Calviño para el cargo de ,Alto Comisario de 
\España 'en Marruecos. - Por divergencias con el cura, queman la iglesia 
Llegada de un detenido 
GIJON.-Procedente de Madrid, ha 
llegado en calidad de detenido el 
¡abogado den Cirilo Tormos, reclama-
,do y procesadQ/ por el 'Juzgado por 
los conceptos vertidos por aquél en el 
mitin que se celebró recienten:'ente 
en los Campos E líseos. Por el mismo 




SEVILLA,-El juez señor Camarero 
ha dictado hoy auto de procesamien~ 
to sin fi oTlza personal , pero si ' de 
500.000 pesetas, contra los oficiales 
de la Base aérea de Tab'lada que esfa-
ban de servicio el día de la ,subléva-
tión. 
Discursos del señor Maciá 
BARCELONA. - El señor Maciá, 
que había pasado el día en Rivas, se 
dirigió a Montserrat, donde lo recibió 
en masa el pueb.l~ , ,Con el Ayunta-
miento al frente. l ", I 
Ante los requerimientos de los ma-
nifestantes, habló desde un balcón de 
la Casa Consistorial y dijo que el Es-
tatuto serviría para asentar el derecho 
individual y colectivo y afirmar la li-
bertad de todos en Cataluña. 
Hizo un llamamied to a todos Jos 
hijos de la Cerdeña. ' \ 
En una recepción que h~bo en el 
Ayuntamiento, el señor Maciá volvió 
, a hablar en términos análogos. 
;. Marchó 'a Bellver y desde una~ tri-
buna,d ljo que se acababa la époCa del 
caciquismo y ,que ,la Generalidad , de 
Ca ta luña velaría en todo momento 
,porque fueran atendidas las necesida-
des de los pueblos~ • \ 
dos' los diputados a Cortes por la pro-
vinci~ por don José Gómez, y asistie-
ron los alcaldes de Alcalá y demás 
pueblos interesados en ' tan importan-
te proyectó, que fué expuesto elo- ' 
cueñtemente por e! señor Casas. 
Reinó gran en tu'siasmo, prometi~n­
do todos aunar sus esfuerzos para la 
consecución de los fines propuestos , 
j ' 1 I 
Vino nuestro emba jador 
en Méjico 
VIGO.,-Ha desembarcado el em· 
bajador de España en Méjico, señor' 
Alvarez del Vayo. 
Se unirá a li u. familia, que veranea 
en Riazo. 
Accidente de trabajo 
TENERIFE.-En el pueblo de Los 
Lanes ,estalló un barreno qué lanzó' a 
los obreros Jesús Sáncnez y Frutos 
López a más de tres metros de dis- , 
tanda. 
Resultaron can graves heridas. 
Los niños perecieron en 
una cueva 
PALENCIA,-Fn el pueblo de Cu- ' 
bellas de Serrate se hallaban jugando 
cuatro niños en Unas cuevas. 
O ¿urrió un desprendi~ieuto de ti e-
rras que los s epultó . 
Fueron desenterrados sus cadáve-
Cesc en el mando de una División 
VALLADOLlD,-Se h ¡¡ publicado 
en la orde!) general de ¡" divis ión, en 
cumplimiento de lo ordenado por el 
ministro de la Guerra" e l cese en el 
Se cree que estos proces'amientos -
,alcanzarán a numerosQs jefes y oficia-
les de los regimientos de Artillería, ' 
" Caballería y Est ad(} Mayor de esta ' 
;guarl)ición. 
,"" ~ > 
Al udió a la obra de cultura que ¡ea-
Iiz3 ~l AYUntalll iento" de BafCeloná. ;"m8~e-I~lSioñ o:efVg"eñeral dón 
/ .¿ Está aarrna en Barcelona'? 
BARCELONA.-El gobernador ci-
vil ha dicho que había recibido 85 de~ 
nuncias sobre la permanencia en esta 
-capi tal del gen eral Barrera. La 'policía 
ha practicado otros , tantos ' registros 
domiciliarios, con resultado negativo. 
¡ ,¡ 
También aquí lo d á'n por seguro 
BIL,BAO, -No se sabe cuándo re-
gresará a esta capital el gobernador 
general de las ,Vascongadas, señor 
Calviño. ' 
Hoy ha circulado con insistencia el 
rumor, que va tomando cuerpo, ase-
gurando que el señor Calviño va a ser 
nombrado A1to Comisario de España 
en Marruecos. 
O€portados en libertad 
El presidente dé la Comisión de 
Cultura pronunció un discurso dicien-
do que en lo ,cJue resta de año se ha-
bili tarán locales para más de seis mil 
alumnos. 
, Termirió diciendo q'ue ' el Ayunta~ 
miento h abría de preocuparse de la 
situación de los maestros particula: 
res, porque e llos habían sido los que 
suplieron las deficiencias de la orga-
nización escolar. , 
Ante la visita del Jefe del Estado 
SAN SEBA..STIAN.-En todos los 
pueblos de la provincia el entusiasmo 
es grandísimo ante la próxima visita 
del señor Alcalá Zamora. 
Son m~chos los pueblos que h~h" 
solicitado ser visitados por el Presi-
dente de la República. 
LAS PALMAS.-;-Por orden del mi- Para elegir delegado de una 
nistro de la Gobernación han sido , ' Mancomunidad 
puestos en libertad todos los l deporta-
,dos que se hallaban detenidos. 
Un fraile enearcelado 
ALICANTE. - El superior de los 
franciscanos del conv~nto de Monfor-
te del Cid, Virgilio Estanisl~o, ha sido 
-detenido y encarcelado como cómp li-
. ce 'en la ()cultación de armas de fue-
go. 
LORCA.-Reina gran expectación { 
con motivo de las anunciadas elec-
ciones para delegado de la Mancomu-
nidad del Segura. 
Hay mucho interés en le ciudad. 
Los partidos Acción Republicana y 
Radi<;al Socialista han formado una 
candid~tura de coalición contra los 
demás partidos. 
Para construír un canal rela-
Queman la iglesia por discre- clonado con el Ebro 
pancias con ~I párroco CASTELLON.- Bajo la pres idencia' 
CORUÑA.-Los mozos de la P9rro- del gobernador civil se celebró el do-
quia de Cerves han prendido fuego a mingo en A lcalá de Chisvert un acto 
la iglesia, que ha quedado totalmen- importantísimo para tratar del proyec-
te destruída . to de canal alimentado por el río 
/ Se han practicado variós detencio- I E bro, que reformaría en absoluto la 
n es. Los detenidos han declarado que I riql\eza del cultivo de pueblos tan im-
habían quemado la iglesia por discre- 1 portantes de Benicarló, Alcalá , O ro-
pancias con el párroco . ,1 pesa y otros . Estuvieron representa-
Pedro dé la Cerda. ;; 
Le'~us ti tuirá do n Juan García Jimé-
Hez Camarero. 
El general que cesa en el mando ha 
diÍ'i gido una a locución a las tropas 
7 expresando' su satisfacción por su 
'discipl ina y por su comportamiento. 
Clausura de cursillo s del 
Magisterio 
PONTEVEDRA.-E n el teatro Prin-
• cipal 'se ha celebrado la sesión ,de 
clausura de los cursillos del Magiste .. 
rio. 
As istieron el ministro y el dire~tor 
de Enseñanza, señor LIopis. 
Pronunció discursos, además, el rec-
tor de la ' Universidad, señor Rodrí-
guez Cadarsó. 
Jugador gallego que regresa 
a España 
PONTEVEDRA.-Procedente de 
La Habana, donde estuvo jugando por 
el Club Gallego de aquella capital, 
ha llegado a ésta el jugador gallego 
Gonzalo Lorellzo, hermano de Edel-
miro ~ el admil delantero I centro del 
Español de Barcelona. Se cree que 
fichará por el Einña . ) 
HOY, miércoles, DEBUT de la 
gran estrella de baile, Goyesca, y 
Ascensión Pastor, célebre cantante 
de cantos de España. Precios popula-
res. 
SE ARRIENO'A ho r no d e pan, 
l
' co~ buena dien-
tela y grandes locales. Para informes, 
J oaquín Rodrigo, Casbas de Huesca. 
:.: 
ExtranJero 
Al romperse el cable de un 
tren aéreo 
LONDRES.-En el País de Gales • 
se rompió el cable de un tren aéreo, 
e;¡ el que iban cincuenta personas. 
Han perecido muchas ' de éstas y 
ot ras están heridas de gravedad. 
Diez y nueve muertos y 
treinta heridos 
SAN JUAN DE PUERTO RICO. 
-Un autocar en el que iban sesenta ' 
pefsonas, se precipitó ~or un precipi-
cio. 
Van recogidos diez y nueve 
tos y treinta heridos . . 
Ha salido el "Conde Zeppelin" 
muer- ~ 
, FRIEDRISHAFEN. - El dirigÚ;¡e 
«Conde Zeopelin» ha iniciado el pri-
mer vuelo de otoño a ,Smamérica. 
Desmarró a las seis tres 'y partió 
rumbo a Pernambuco. 
\ 
La situación se agrava 
LONDRES.-"-Comunican de Gua-
yaquil que se ha trabado un violento 
combate en las cercanías de Quito. 
Se desconocen detalles por los ri-
gores de la censura. 
¿Estado de guerra o ... de paz'? 
, .' . 
LONDRES.-Comunican de Bu~nos 
Aires a la Agencia Reuter que la Ar o. 
gentina, Brasil, Chile y ' Perú están 
discutiendo ac, ualmente la cuestión 
de saber si Bolivia y el Paraguay de .. 
b'erf ser declarado.scomo' ·ElnC0.ntrán.";.,.., 
dose en estado de guerra. 
Ua discurso de yon Papen 
- MUNSTER.-Con motivo del Con-
greso celebrddo por las Asociaciones 
campesinas de Westfalia, el canciller 
yon Papen ha pronunciado un extenso 
discurso que ha sido radiado, y ' en e l 
que ha expuesto los principios de su 
política conservadora y el plan para 
aliviar el problema del paro forzoso. 
Consid~ró inaceptable la pretensión 
de Hitler de hacerse' cargo del Estado 
y dijo que el Gobierno actual acaba-
ría con la guerra civil que existe el~ 
, Alemania. 
T~rminó expr,esando su propósito 
de adoptar e'nérgicas medidas ' para la 
reconstrucción del país. , 
Violenta protesta 
ELAMPES. -Cuando se celebraba 
una de las manifestaciones pro p az 
llam¡ldas «~ornada de la Esperanza,"", 
organizadas por el líder cemócrata 
cristiano señor Saugnier, en el teatro'! 
de la Naturaleza del castillo de Bier-
ville, un grupo de aq,versarios políticos' 
arrojó varios petardos en señal de 
protesta. 
, Dí¿z personas resultaron heridas de 
gravedad. 
Los autores del atentado fueron 
detenidos. 
Agasajo~ a unos escolares 
españoles 
PARIS .-El embajador de España. 
obsequió con un refresco a los esco .. 1 
lares madrileños que se hallan efec.-
tumIdo un viaj e de estudios por F ran-
cia, acompañados de sus profesores~ 
, El ;;eñor Madariaga saldrá mañana 
con dirección a Madrid. 





Banco Español de Crédito 
HUESCA 
/ 
Cambios del día 30 de Agosto 1932: 
. Interior 4 por 100 . . . . . . . . 64'50 
AI1!0rtble. 5 por 100 em. 1920 88'75 
» 5 por 100» 1917 84'75 
» 5 por 100 » 1927 
sin impuestos ........ ... . 
Amortble. 5 por 100 em. \927 
con impuestos .......... . 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100 ..... 
Céd. B. Hip~tecario 5 por 100 
» » 6porl00 
Acnes. Banco de apaña ... . 
» Minas del Rif ...... . 
» Chades ..... , ...... . 
» Petrolillos .......... . 






LA PAZ.-EI Gobierno boliviano, 
respondiendo a una nota de los Esta" 
dos centrales, ha redactado una nota 
en la que dice que está dispuesto Il 
suspehder las hostilidades a condición 
de que cada país se sostenga en las 
actuales situaciones y que se busque 
una solución inmediata para la cues" 
tión del Chaco por medio de una co~ 
mi~ión arbitral u otro procedimiento 
amistoso. 
Después de esta actitud parece que 
. las hostilidades continuarán. 
La guerra se considera ahora inevi" 
table, a no ser que una presión de las 
demás naciones sobre Bolivia le haga 
cambiar de actitud. 
• 
» F. C. Nortes España 
» F. C. M."Z."A ...... , 
)} Ordinarias Azucarera 






Restaurant Bar Flor _ :BarOscense El RUE6l0 
Tabacos .................. . Servicio especial para bodas y banquetes 
Diario de la República · 
Felgueras~ .. .. ............ . 
Tesoros 5'50 por 100 ...... . . 
LEAN ORO LORENZ 
Bonos oro . ............... . 
51'50 
101 '90 
205'00 TELEFONO 86 
C;omponen el Consejo de Adminis-
tración de este diario los siguientes 
señores: 
Moneda extranjera PORCHES VEGA ARMIjO HUESCA 
Presidente, don Sixto Coll y Coll. 
Vicepresidente, don Agustín Del-
Francos... • . . . . . . . . . . . . . . . . 48'80 plán. J 
Libras ............... '. . . . . . 43'30 Tesorero, don Mariano Santama-
Dólares .. : . ... . . : .......... 12'45 LA VERDAD H t I 5 d S t' b ría. Suizos . ....... ' ...... " ..... . 241 '30 . ' as a e e . ep lem re, Secretario, don José jarne. 
Belgas ....... """""", 172'80 se liquidan Delegado-administrador, don 
Liras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63'80 Eduardo Estrada. 
Reichsmark ....... .' .. ..... 2'9697 ZAPATERIA todas las ekistencias de temporada Vocales: ?on Saúl Ga~o, don Lo-
, -- / renzo Beseos, don Agushn Cabrero, 
==========::::;== 1\ . I l' don Teodoro Galindo, don Jorge Ca-
ANVNCIE en "EL PUEBLO" Zapatos señora, en ante blanco, de pesetas 35' a 19'50 ja~, don Isaías Puey, ~on Eloy S.ar~-
=============" Zapatos señora color y blanco de pesetas 30 a 17~50 s~, don ~lcmente Asun y don DlOm-
" SIO Rodrlguez. 
Los republicanos deben 
Prensa",epublicana. 
leer la Zapatos señora, charol y color 7 de pesetas 32 a 16"50 
Los republicanos que no lee,n la 
Prensa republicana, nó son republi-
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren-
sa republicana. 
_ Zapatos caballero un 30 por 100 más economico que los demás 
En calzado de ni.ños, hasta el 33, 8. 5, 10 'y 15 pesetas 
¡¡Solamente hasta 'el 5 de Septiembre!! 
• 
Otro ,movimiento 
GUAYAQUIL.-EI ministro de lit--
Guerra dirigió la operación personal-
mente. Dijo que contaba con 1.100 
soldados fieles. Suscríbase y haga suscripciones a 
EL PUEBLO, diario al servicio de la 
QepÚblica. . Porches de Vega Armijo, núm. 3 ~ 
GRANDES ALMACENES-
. DE MUEBLES 
Puede usted comprar 
75 PESETAS 
Cama de matrimonio 
en 135 centímetros, 
con jergón, pasama-
nos y pilares dorados 
Armarios con luna, bien presentados, en madera de haya , 
92 PESETAS 
Armarios de comedor, bien presentados, en madeta de haya 
100 PESETAS 
\ 
;oa~~~ ~:f::~~~a,:~~~ 39 pesetas ~~l~~::~acfa~~e:~~~; 4'50 pesetas 
A estos precios sólo cOluprará usted en esta. Ca.sa 
HUESCA 
CASA EN JACA: MAYOR, 8 
I 
Bazar. La'saosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas .-. 
Fel~retería en general 
BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
Escopetas de laCasa VíctorSarasqueta,aprecios 
de fábrica, y gran surtido en artículos de Céiza . 
Planchas, hornillos y material eléctrico 
APARATOS DE RADIO Y ARTICULOS DE VIAJE 
Objetos para regalo y aparatos de lUf: 
Coso 6. Hernández, 9 y 11 Tel.~fono 188 HUESCA 
le interesa -a usted saber 
Que diariamente, ya -las cinco de la tarde , puede usted presenciar el tostado 
\ 
de las clases má.s selectas' de café TUESTE NATURAL por el procedimiento 
más moderno que exis ~e . Pruebe el café tosta,do por este modernísimo sistema 
y será cliente asiduo. 
Casa Cabrero 
Coso O. Hernán ,1ez, 103 Huesca 
, ' 
~ 
EL PUE BLO Na. R "''''"'' ..... __ .. ' ... ~ .... '~ ......... .,_ ........ _ ...... _ .... _.fI',,...,,,.....,_._'''~_,,.. • ....-....-____ .... ''' ... _._ .......... _<_ ... __ "'~w .... ___ ,_______ .... ____ .. __ ~. ___ ~ .......... _~" ...... ~ .. , ... l*~ ___ ...._.._... _ .. ~ ""' _ ____ OI!II\_~ . ..... ....... - ' .&JI, 
ANIS 'DE · LA ASTURIANA 
¡Novios! ¡Novias! 
ATENCION 
Llegó el día de constituír vuestro nido. Debido a la gran 
existencia de muebles construidos y para dar cabida en 
almacén a los que se están terminando durante 'todo este 
mes, se darán con un precio muchísimo 
más bajo que el de coste 
APROVECHAR ESTA OCAS ION: DORMITORIOS 
CON Atu~1~lgBS~~ 175 peseta s 
I Fider Vallés Barrio Nuevo 
BAR 
Rojo 
Cafés y licores 
Especialidad 
en bocadillos 




_H U E S e A 
Almacén de Maderas 
SALCHICHON. " Jamones sin 
piel ni grasa, de 
ft,IQUISIMO PALADAR [ 
y estilo Aragón. Tocino del país 
Mantec& pura de cerdo , 
Representante: 
J. San Agustín 
Porches de Vega Armijo, 3 
HUES CA / _ .. -
¡Atenciónll 
La 'mejor bebida para el , I 
verano es la tan renombra" I 
U i·H'Ii(R~ I 
se sirve en botellines indi" 
viduales en los principales 
BARES, CAFES y CA" 
SAS DE COMIDAS 
Agustín Delplánl' 
Depósito: CASA CABRERO 
HUESCA 
Coso G. Hernández, 103 
Teléfono 91 





6 R ,A U S 
MAQUINARIA AO~ICO,LA 
. E INDUSTRIAL 
~ijo ~e lurenzo to ll 
'Calle de Zaragoza, 13 HDESGA 
============================"'===============;~ 
Casa Santamaría 
SALCHICHERIA ~ PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
('H) o Coso de Galán. 20 Alerre o. ue~ca _ .. _ Teléfono 78 Huesca 
l' 
.--------""!"',--, ..  _-' ------' --------. --, ---------------. 
Sólo con ·el arado 
de vertedera VONAMI CABALLERO .. &Oo 
Si usted precisa un traje, no deje de visitar la sastrería 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el mí-
nimo esfuerzo. LEOPOLDO SANCHE-Z 
, 
~Su coste de conservación~ Insignificante. 
l,SU manejo? Sencillísimo. 
~Quién lo USf),? r odo aquel que lo conoce. 
~Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
~Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
~Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. i 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
que ha hecho modific~ciones tales, qu~ rivaliza ~on t?das 1 
las sastrerías de España, y esto es debIdo a las mmeJora-
bIes condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercjal. 
e O N T R A T I S T A S Adquiriendo los postes indicadores para carreteras que construye la Casa de MEDIAS 
Ríase de los anuncios pom" 5 pesetas l' 
o posos. De seda natural, a 
I DE HILO, A 1 50 - ¿QUIÉN DA MÁS? 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
o ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. 
'j ~Sedtls1 Usted se hará el precio en mi casa.~Otros géne- - I 
·_------------------------~------------------_I~----~-----' -------------------
C~rnise¡'ía , Géner os 
Noved8rie~ de punto 
Siempré l.J ULTIMA NOVE" 
DAD en CAMISAS y CORBA-
TAS, con modelo~ exclusivos para esta Casa. - Ropa interior para señora y ves-
. tidos para niños. - BOLSOS Y CARTERAS PARA SENORA, 
Coso 6arcia Hernández, 24 HUESCA 
Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 




• p ' 
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» 
Tubería URALITA para conduc 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riegos 
Depósitos cilín dricos y 
cuadrados 
URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Cqso de Fermín Galán, :8. 
Teléfono 173.-Agencias en las ?rincipales poblaciones de la provincia 
FACILITAMOS PRESUPUESTOS GRATIS de todos nu e s trso materiale s . 
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El Monasterio de Pied ra 
En fraguar maravillas, fe liz alterna 
Presentac ió n de l a estrella de baile, 
Goye sca 
y sueños y quimeras. sorprende y fragua 
ese agente invisible: «la gota y e l agua», 
orf ebre prcdigioso de la caverna. 
P. C. R A B AZ¡\ . ' 
CIenos de optimi~mo los, de la sensitiva y nuestra materia pobre, se 
«Peña Guara» y otros elementos" agota . 
amantes del aire y de lo bello, con el A las cuatro de la tarde e mprende-
Ci elo tachonado de estrellas fosfores- mos el regreso a la sih par Huesca. , 
centes iluminando nuestro caminar En todos los excursionistas reina el 
veloz, nos perdimos entre los campos buen humor; los representantes de 
ubérrimos de Aragón, primero por los «Peña Guara» está n optimistas vien-
del alto, más tarde por los del bajo, do su t riunfo, y con todos estos fae-
zigzagueando por las cintas serpentea- tores comenzamos a desa nclar lo an-
das de la fértil huerta , busqmdo el ni- ' dado. Volvemos por Alha ma de Ara -
do maravilloso, que un grupo de ce- gón, para ver la termas,: continuando 
nobios eligió para sus prácticas reli- ' la marcha hacia Ca latayud, que se 
g ibsas . encuentra en todo su apogeo de las 
Dimos con el nido a las diez de la fiestas y en donde nuestra juventud 
--mañana. Llegamos ~ lo fantástico y mascul ina pone una tónica del humo-' 
quedamos anonadados. Nuestras in- rismo oscense, que es aplaudida y co-
teligencias se empequeñecieron al re- mentada por los b ilbili tanos. , 
co~ocer su insignificau'cia comparada Nota que atrajo a toda la chiqui lle- j 
con la grandiosidad de las obras de ría que dió vivas sin descanso a la " 
la Naturaleza h echa con los facto- «S . A . Peña Guara» , obsequiándolos " 
res; agua, roca y vegetación. 
La obra del monasterio bizantino-
gótico-renacentista , que tiene sus co-
mienzos en ¿ siglo XIII y su término 
en el XVIII, a! ternando con los estilos 
ésta , en justa correspondencia, can 
caramelos~ céntimos y mol inos de pa - " 
peJ, comprados y volteados en el gra n 
paseo de este bello y rico pueblo"por ' 
nuestros mozos, causando la admira-
ción de todos los viandantes y en par-
ticular de los simpáticos «amigos p,e-
queños», que Jos escoltaron, despi-
diéndo'no s con sus cantos agudos y 
alegres de «¡Viva ' la Peña G uara!.. ,» 
Poco hemos de decir para presentar 
a nuestro público a la notabilísima es-
trella de b ailes, «Goyesca», porque 
más de una vez han tenido ros oscen-
ses ocasión de aplaudirla y admirarla. 
La presentación de «Goyesca»cons .. 
ti tuye siempr~ un acontecimiento de 
arte depurado y exquisito . Aquí e n 
Huesca cuenta con muchos admirado-
res que asistirán h oy a las sesiones 
que se celebrarán en el Odeón, para 
ovacionar nuevamente a la a rt ista ' 
cumbre, domi~adora, como pocas, del 
difícil arte que cultiva . 
Con «Goyesca» a lternará en triunfo 
la notable cul tivadora de los cantOi> 
regional es ~Ascensión Pastor , que 
Feri,as' -y f iestas 
Barbas t ro 
de 
Próxi mas las renombradas ferias y 
fi estas de Barbast ro, se nota ya la 
animación precursora de los días 
g ra ndes en la simpática ciudad del 
Vero. ' 
Sabemos que h ay bastante concu-
rrencia de ganados mular y vacunos 
y parece que los anuncios , son de 
animación en los mercados y buenos 
precios. < 
Mucho celebraremos que las tradi-
cionales fi es tas tengan la animación 
que nos artuncian . 
tambié n cu enta con generales simp 3~' 
tías en Huesca. 
AugFramos dos llenos rebosantes, 
por lo que felicitamos a la Einpresa, 
Sage, que tanto se preocupa por co- , 
r~esponder a l creciente favor que le 
dispensa e l público oscense . 
A cua ntos reciban nuestro , diario y 
no lo devuelva n e n plazo de s eis días " 
se les tendrá como s us criptores de 
EL PUEBLO 
S uscríbase a EL PUEBLO, dia rio re-
p ublicano que deben leer tod ol'> los¡ 
repUblicanos 
El banquete a Garrán 
Como era de esperar, ha sido muy 
, bien acog i-:1a la iniciativa de rendir un, 
homenaje de admiración y agradeci-
miento 'al notable artista don Virgi lio, 
Garrán, t~niente coronel del regimien-
to que guarnece esta plaza, por el tra-
bajo y abnegación que significa su. 
obra escultórica dedicflda por Huesca 
y su guarnición a la República, y qu e ..... _ .."..;~,·i"-~· 
tantas ovaciones mereció al sa lir en, ' 
la retreta de fin de fi estas, 
Muy de veras celebramos CJu e se 
haga justicia , al arte admirable del \ 
simpático y laborioso amigo y pre/sti-
gioso militar . 
,románico hasta el plateresco y barro-
cochurriguero, no nos produce fuerte 
e moción porque h¡! prece dido a esta 
visión la del terreno encantado; terre -
no que posee : Cascadas incompara .. 
bies, donde el agua j ugue'tona, por el 
e mpuje de su corriente, va formando 
cast illitos de espuma rizosa sobre é l 
tapiz verdoso en que se asienta; Cata-
ratas sugestiofladoras, siendo la más 
grandiosa la denominada «Caía del 
Caballo» que nos impres:ona grande-
mente por el efecto que' produce el 
refl ejo de los rayos solares. La re-
fracción de la luz da 'una tónica indes-
cribible. Un lago, el de «Los Espejos», 
rodea la peña de «El ' Diablo» ' e n el 
que se recrea el Ciele; y el ramaje ca· 
mo poetizó Bruno Moreno, e n estos 
sencillos versos. 
En verdad~ eso que intuitivamente 
decían los pequeños de ' Calatayud , 
debemos repetir un a y mil veces los 
oscenses; mas aún, debem?s prestar-
les nuestra ayuda para seguir fome n·, 
tanda el ,«excursionismo»; hay que' dar 
a conocer los tesoros que e ncierran 
• estas benditas tierraS a todos los es-
pañoles, que se marchan a otras na-
ciones en busca de b elleza, sin pen-
sar que en ' el coraZÓn de nuestras sie-
rras, en las vertientes, en los veri ¿u~­
tos de los terr'ufíos escondidos, po')ee-
mos maravillas dign~s de visitarse con 
más frecuencia. 
Suscr f base a "El Pueblo" Es el diario de los republicanos 
Sólo, a l cielo mira el 'l ago 
y el cielo en él se 'complace . 
No lo manchan otras sombras 
que reflejos de cela je. 
' Por último pasamos 'a admirar lo 
más soberbio, lo que suspende hasta 
el latir de nuestros pechos: «La gruta 
Irís». Aquí no es el encaje creado por ' 
la «gota de agua», ni el agua, 'ni el 
yergel lo que nos humilla. No. Es ese 
'conjunto magno, grandioso, donde es 
, el conjunto el que da la fuerza; fuerza 
<de la Naturaleza potente. ¡Espléndida 
fllerza que nos rememora a un Dios 
.omnipotente a un Júpiter tonante! 
Nuestro espíritu ha quedado doblega-
I 
do'. ¡Qué pequeños somos! ¿Qué valor 
tienen nuestras obras comparadas con 
, las de la Natura? Nada, ruindad, mi-
seria. 
Después de este fuerte espectáculo 
imperecedero en nuestras inteligen-
cias y corazones, 110 nos puede produ-
cir emoción nada de cuanto miramos . 
Hemos desarrollado mucha fuerza 
j Peñ~ Guara! a no decaer, a seguir 
laborando en pro de este sano y ar-
tístico-sport-; 8 <trabajar desentra-
ñando los rincones del Aragón sober-
bio y y magno. Sigamos absorbiendo 
el oxígeno en los días dOI1).ingueros 
para compensar las pé rdidas de nues-
tro o~ganismo ya en el taller, la fá hri-
cs, ofi c:na, etcétera 
¡Domingo luminoso, er. que hemos 
visto alternar e l calor-desde el rojo 
purísimo de la tierra vinícola hasta el 
verde fresco y j ugoso de las t ierras 
ubérrimas-y la línea elegante de un¡l 
arquitectura sobria y ductil con .la 
Naturaleza bravía y feraz; te has ale-
jado de nosotros dejándonos la retina 
dilatada y el co~azón< ebrio ' de emo-
ciones! 
ILuz de doming,o inolvidable! , tu 
lu t reverberará de nuestra pupila co-
mo 'la célebre piedra de Bolonia . 
Rafaela González. 
Huesca , Agostod~ 1932. 
I ¿Qué es ,lo que ha ocurrido?' 
I LOGROÑO.-De S3nto Domingo 
,de la: Calzada dieron cuenta de qu~ 
había ocurrido un ~uceso a conse-
cuencia del cual había un muerto y 
, dos heridos graves. 
Afirmaban que el hecho se produjo 
a l reventar una escopeta. 
Más tarde dijeron que había estalla-
do un artefacto y que esta explosión 
mató 11 un hombre, que no estaba 
identificado, y herido a otros dos . 
Esta noche llegaron al Hospital de 
la capital dos heridos procedentes de 
Santo Domingo de la Calzada. 
Uno ~le ellos es Román Vallés, pa-
nadero. Tiene lesiones graves en e l' 
brazo izquierdo y en un ojo. El l?razo 
,le ha sido amputado pdCO después de 
ingresar. 
El otro s e llama Faus~ino Sátmz, 
'de 42 años. Tiene heridas en un bra-
zo, en el q~e se le incrustarop peda-
zos de metra lla, que le extraerán ma-
ñana, y erosiones. 
Ha sido imposible averiguar la ver-
dad de lo ocurrido . 
Dos hermanos de Román, uno de 
ellos teniente ¡de alcalde de Santo 
Domingo, afilma que ignora n lo ocu-
rrido y lo mismo asegura un hijo de 
, Faustino. 
A los dos heridos les fueron ha lla --
dos en las chaquetas 'documentos 
probatorios de su filiación extremista._ 
• 
Tiene soldados fieles 
LONDRE~.- Se reciben noticias 
dando cuenta -de que se agrava la si-
tuación en Brasil. 
, El general .Besamburgo ha dimitido, 
por negarse a bombardear Porto Ale- ' 
gre. , 
Aduce como Tazón que habiéndose 
señalado en Ginebra ilegal bombar-, 
dear ciudades indefensas , no podía ' 
hacerlo sin faltar a su honor. 
Las tropas federales se han apode--
rado de Rivedópolis, rechazando a los, 
r'ebeldes. 
También han a presado a dos vapo-
res y echa do a pique otros dos. 
